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RESUMEN
El artista musulmán ha buscado a través de elementos decorativos forales, e-
pigráfcos y geométricos, ilustrar las materias y temas que impregnan la reli-
gión islámica, para darles un aspecto estético y personalizado. En esta investi-
gación hemos estudiado diversos elementos decorativos pertenecientes a las 
dinastías norteafricanas de los meriníes y los ziyaníes. Los primeros encontra-
dos en la mezquita de Sidi Boumediene, situada en el complejo el-Eubbad en 
la ciudad de Tremecén, considerado testimonio extraordinario de la riqueza 
del arte meriní. Los otros elementos los hallamos en la Mezquita de Abu el 
Sayid Hassan de Sidi Ibrahim el-Masmoudy, y refejan la delicadeza y la belle-
za del arte ziyaní.
Después  del  estudio  histórico  y  arqueológico, comenzamos  un  estudio 
comparativo de los elementos decorativos, tratando de demostrar que la deco-
ración en yeso ―a través del ejemplo de todos estos especímenes― fue muy 
rica y variada en la obra de los ziyaníes. Éstos tenían el don y la delicadeza de 
desplegar todo su saber en este campo, como evidencian las hermosas tracerías 
en el mausoleo de Sidi Ibrahim el-Masmoudy, donde podemos distinguir un 
modelo de decoración ziyaní en todos los monumentos de Tremecén después 
de la marcha defnitiva de los meriníes de la ciudad.
El artista ziyaní se inspiró en el trabajo refnado de Granada y Sevilla, y re-
produjo su sutileza y elocuencia en Tremecén. Sin embargo, los meriníes ha-
bían copiado su trabajo de los ziyaníes, añadiendo un toque personal. Esto se 
pone de manifesto a través del testimonio real de los monumentos de la ciu-
dad de Tremecén.
Mehtari Faiza Nabila "Elementos decorativos..." Revista Argelina 1 (Otoño 2015): 45-60
مقدمة:
 اتنه النفنان السلنلم إلنى عنوالنم جنديندة بنعيدة عنن رسنم الشخنخاص و هننا
 ظهنرت عنبقرينته وتنلى إبنداعنه و عنمل خنيالنه وحنسله النرهنف وذوقنه الصينيل،
فكان من هذه العوالم عالم الزخرفة.
 وقند اتخنذت النزخنرفنة السنلمنية خنصائنص منيزة كنان لنها عنظيم الثرنر فني
 إبنراز الظهنر النضاري لننهضة السلنلمي وازدهنرت بندرجنة عنالنية، سنواء منن
 حنيث تنصميمها وإخنراجنها أو منن حنيث منوضنوعناتنها وأسنالنيبها، واسنتخدم
 النتقنيون السلننلمون خننطوطنناً زخننرفن ية رائننعة الظهننر والنتكويننن، وجننعلوا مننن
 النموعنات النزخنرفنية  ناذج انهنطلق فنيها خنيالنهم إلنى النلنهنهاينة والنتكرار والتجندد
 والننتناوب والننتشابننك. وقنند حننرص الننفنان الُسلْننلِمُ عننلى اسننتعمال الننزخننرفننة
 بنأنهنواعنها النتلفة النكتابنية، الننباتنية، النهندسنية، فني النعالنم السنلمنية وخناصينة
 النسلاجند النتي حنرص منن خن لنها عنلى إظنهار تنكنه منن النزخنرفنة وكنذا مندى
 ثرننراء ثرننقافننته السننلمننية، فننقد اسننتعملها فنني الننقباب، النناريننب، الننعقود،
 والسنقف. ولنعل ابنتعاده عنن النزخنرفنة الدمنية نهنظرا لتحنرينها فني النفن السنلمني
 جنعله ينبتدع أسنالنيب فنريندة ، أظهنرت أعنمالنه بنبصمة إسنلمنية كنترجنمان عنن
 أفنكاره ومنناحنيه النتي تشنبع بنها منن خنلل تشنبثه بنالندينن السنلمني الننيف
 النذي شخنجعه عنلى النتفكير والنتأمنل والنتدبنر فني كنل منا حنولنه منن النعناصينر
 النفاعنلة كنالنطبيعة و النلوقنات والنيوانهنات، ولنعل النعناصينر النزخنرفنية كنعنصر
 جنمالني كنانهنت نهنتاج هنذا النتفكير وهنذا النتأمنل. والنقاسنم الشنترك بني هنذه
 الننزخننارف هننو أنهننها اعنتمدت فنني جننل المننصار السننلمنية وجنل انهننتاجنناتنها،
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 وأصينبحت منيزة أسناسنية فني النفن السنلمني، ولنقد عنزمننا عنلى دراسنتها بنديننة
 تنلمسلان نهنظرا لنتنوعنها وتنعدد أسنالنيبها وأينضا لنثرائنها منن النناحنية النمالنية،
 ولنعل أهنم دولنتي تنركنتا بنصمة فنعلية فني هنذه النديننة هنما الندولنة النزينانهنية و
 الندولنة النريننية النلتان تنفننتا فني فنن النعمارة فنحاولنت كنل واحندة مننهما النتفوق
 عنلى الخننرى فننأبنندع فنننانهنوهننا بننتشجيع مننن سنلطننينهم فني إظننهار النسلن و
المال .
 وسنوف نهنتعرض فني هنذا النبحث إلنى أهنم منيزات النزخنارف النزينانهنية والنريننية
 مننن خننلل بننعض الننعينات النندروسننة، و كننيف اسننتعملت كننل دولننة هننذه
الدوات؟ ، و حننناولننت الخنننتلف عنننن الخنننرى بنننشكل أو بنننآخنننر ؟ أسن نئلة
 سننحاول الجنابنة عننها منن خنلل النعطيات النتارينخية و النعناصينر النزخنرفنية لنكل
دولة .
الامع:
 نهندخنل إلنى النامنع منن خنلل بناب ضخنم رائنع النمال، ينحتوي عنلى
 قننننطرة عنننظيمة النننبنيان عنننلى شخنننكل حنننذوة النننفرس
 ويحنمل هنذا النباب حناشخنية فنوق الطنار السلنتطيل بنها
 كنتابنة تشنير بخنطوط أنهندلسلنية نهنصّها: "النمد ل وحنده
 أيّنده ال ونهنصره، عنام تنسلعة وثرنلثرني وسنبعمائنة نهنفعهم
 ( ينصعد إلنى النامنع بندُرج1ال بنه، )أنهنظر النلوحنة رقنم 
 مننفروش بن النرخننام تننعلوه قننبة بنديننعة النننظر تننمل فنني
 سنقفها كنتابنة: "هنذا منا أمنر بنه منولنهنا أبنو النسلن عنبد ال عنلي" وزخنرفنتها
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الصّية آية في المال، و هي عبارة عن تشبيكات من القرنهصات.
استعمال الزخريفة في مسجد سيدي أبي مدين:
 اسنتعمل النفنان النرينني النزخنرفننة النصّية فني تكسلنية النندران الننداخنلية
والقباب والراب والعقود والدخل.
 يننحتوي السلجنند عننلى زخننرفننة جِننصّية تننكسلو جنندران
 السلجنند وتننرتننفع إلننى أعنلى النندران لتنتهنني بننقبة مننقرنهننصة
 ( تظهنر منن خنلل النشكل النزخنرفنة1)أنهننظر الننشكل رقننم 
 النصية النبدينعة  والنتي تنتعانهنق فنيها النراوح الننخيلية بنطرينقة
 رائنعة ينغلب عنليها طنابنع النتقابنل والنتكرار والنتناسنق وكنذا النهنطلق منن الننواة
إلى الغصصان والموعة.
 فني النلوحنة النثانهنية ينعود النتنظيم الننباتني فني النزخنرفنة،
 ولنكنه ينندمنج منع النزخنرفنة النهندسنية النتي تظهنر بسلنيطة ل
 ينغلب عنليها التسلنطير كنثيرا،ً ولنعلّ النفنان النرينني كنان ل
 ينننود الثرنننقال فننني النننشكل بنننالنننتخفيف مننن حننندة النننطوط
(.2والنحنيات وبالتالي من حدّة الزخرفة الهندسية.)أنهظر الشكل رقم
 وتظهننر فنني الننلوحننة الننثانهننية مننراوح نهننخيلية أحنناديننة، مننزدوجننة وثرننلثرننية
 وينفصلها عنن بنعضها النبعض تنقاطنع هنندسني راق، أو بنراعنم بسلنيطة تنزيند منن
 جنمال النشكل، ولنعل أهنم نهنقطة هني نهنظام النتناظنر فني النشكل النذي اشخنتهر بنها
الرينيون.
 فني النلوحنة النثالنثة ينعود نهنظام النراوح الننخيلية ولنكنها تظهنر أكنبر حجنما
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  نهننظام النننواة الننركننزيننة الننتي يننطلق منننها النشكل، ولننكن النشكلوهننو نهننفس
 الننباتني ينقلّ النتواءً وحنركنية،ً وتظهنر بنراعنم النراوح مننعزلنة
 لنيس بنها النكثير منن النتعانهنق، وهنذه منيزة أخنرى فني النزخنرفنة
 )أنهنظر النشكل رقنمالنريننية، تنقابنل، وتنقاطنع وتنكرّر وتنفرّد 
.(3
 كنما نهنبرز عنينة عنن النتيجان النوجنودة بسلجند سنيدي أبني
  نهنوعنه تظهنر فنيه عنبقرينة النفنان فني منجال دمنجمندينن، وهنو  نوذج فنريند منن
 النزخنارف بنتقنية الندمنج النزخنرفني بنعنى زخنرفنة نهنباتنية
 تنتقاطنع منع زخنارف هنندسنية فني حني تظهنر النزخنرفنة
 النكتابنية عنلى هنيئة شخنرينط رفنيع ، )أنهنظر النشكل رقنم
(.4
مسجد أبي السن التنسي )عينة زيانية(:
 ينقع مسلجند أبني النسلن عنلى بنعد أمنتار منن النامنع النكبير لنتلمسلان، أمنر
 هـ، تنذكناراً لنلمنير أبني عنامنر696 –م 6921بنبنائنه السلنلطان سنعيد عنثمان عنام 
 إبراهيم بن أبي يحيى يغمراسن بن زيان وذلك ما تشير إليه الكتابة التذكارية
 الننقوشخنة عنلى لنوحنة منن النرمنر الخنضر النثبتة فني الندار النغربني مننه والنكتوبنة
.1بخط أنهدلسلي أنهيق 
 نهنصّ النلوحنة: "بنسلم ال النرحنمان النرحنيم صينلى ال عنلى سنيدنهنا محنمد
 وعنلى آلنه وسنلّم تسلنليما، بُنني هنذا السلجند منن طنرف المنير أبنو عنامنر إبنراهنيم
 بنن السلنلطان أبني ينحيى ينغمراسنن بنن زينان فني سننة سنت وتنسلعي وسنتمائنة منن
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بعد وفاته رحمه ال".
 وتنكررت النعبارة بخنط كنوفني عنلى حناشخنية فنوق النراب وقند نهسلنب هنذا
  –237السلجند إلنى النولني والنعالنم الشنيخ أبنو النسلن عنلى بنن يخنلف التنسلني )
 م( وهنو منن عنلماء تننس النذينن قندمنوا إلنى تنلمسلان8431–1331هـ(/)947
 لنلسنتزادة منن النعلم والنعرفنة، أواخنر النقرن النسلابنع الهجنري النوافنق لنلثالنث عشنر
.2ميلدي وهو مدفون إلى جانهب الولي سيدي أبي مدين في قبة الضريح" 
 ينتميز السلجند بنصغر منسلاحنته وينفتقر إلنى النصحن، فنهو ينحتوي عنلى بنيت
.3الصلة والئذنهة فقط 
 تنتل النزخنارف النصّية فني مسلجند أبني النسلن كنل منن جندران بني النصلة
وعقود البلطات، حنية الراب وواجهته.
 أمنا النراب فنهو عنبارة عنن كنوّة مسلندسنة الضنلع، وينشكل قنطعة أثرنرينة
 كنامنلة منع رقنة وصينفاء النطوط وتنشابنك جنميل لنلرمنوز وتنانهنس دوائنره. فنهو
 محنراب ذو خنمسلة أضنلع ينتكئ عنلى عنمودينن. وينعتبر منن أروع النارينب فني
 النغرب السنلمني، زخنارف قنبته النقرنهنصة تشند النناظنر إلنيها، وتنعلو هنذه النقبة
 قنبيبة ذات أخناديند، بنها بنائنكة صينماء تنعلوهنا أقنواس منفصصة منتجاوزة بنها
شخريط من الزخرفة الكتابية تتمثل في آيات قرآنهية.
 عنرفنت النبناينة تنولت عندة خنلل النفترة السنتعمارينة فنقد حنوّل إلنى مخنزن
 م ثرنم إلنى9481م(، إلنى مندرسنة قنرآنهنية سننة 8481-6381لنلعلف والنمور )
 م، شخنب فنيه حنرينق،0091م. وفنني سنننة 5981مندرسنة إسنلمنية فنرنهسلنية سننة 
 وتنقرر تنوينله إلنى منتحف بنعد النترمنيم، لنيصبح "النتحف النعمومني النوطنني
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 الننننؤرخ فننني691-21 للخنننط السنننلمننني" حسلنننب النننرسنننوم النننتنفيذي رقنننم
.4" 3102/240/252
 وقنند تننأثرننرت زخننرفننة مسلجند أبنني الننسلن
 بننالننعوامننل الننتلفة الننتي تننعرّض لننها السلجنند
 ولنعل أهنم منا بنقي لننا هنو النراب )انهنظر النلوحنة
(.2رقم 
 ( وهنو ينبي5وهنذا الخنير رائنعة منن النروائنع النزينانهنية )أنهنظر النشكل رقنم 
  عنن منحارة منركنزينة وهني نهنواة منركنزينة تنتفرع مننهازخنرفنة النراب، وهني عنبارة
 سنلسللة منن النراوح الننخيلية النتكررة والنتقابنلة
 والننتعانهننقة. ثرنلث  نهننوافننذ مننفتوحننة ومننعقودة
 بنعقد حننذوي تننتكون مننن تننركننيبة هننندسننية
 وتنتصل النتراكنيب هنذه بنزخنرفنة كنتابنية )أنهنظر
(.3اللوحة رقم 
  والنننلذانsiacraMولننعلنا سنننعرض صيننورة فننرينندة مننن نهننوعننها لننلخننويننن 
  سننةnecmelT ed sebara stnemunom selأخنذاهنا أثرنناء كنتابنة منؤلنفهما 
 ، وهني غصنير منوجنودة حنالنياً. وتظهنر فنيها النزخنرفنة النصّية النتي تنتمازج3091
 فنيها النزخنرفنة الننباتنية منع تسلنطير هنندسني خنفيف وهننا نهنلحنظ
 مندى عنشق النفنان النزينانهني لنلمراوح الننخيلية بسلنيطة كنانهنت أو
 منزدوجنة أو ثرنلثرنية. كنما يحنمل الندار زخنرفنة رائنعة تنندمنج
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 فنيها النزخنارف النهندسنية منع النزخنارف الننباتنية وكنذا النكتابنية تنتمثل فني كنلمة
.7ال لة "ال" ، في الشكل رقم 
 كنننما نهنننعرض لنننكم صينننورة لنننتاج منننن تنننيجان
 السلجند وهنو تناج رائنع، ينبرز زخنارف نهنباتنية رائنعة
 النصنع والنتناسنق، ويظهنر فني النتاج اسنتعمال النارة
 النركنزينة النذي كنان شخنائنعاً فني النزخنرفنة النزينانهنية
(.6)أنهظر الشكل رقم 
 كنما تظهنر زخنرفنة هنندسنية أنهنيقة ضنمن شخمسلنيات السلجند، وقند شخناع
 اسنتعمال هنذا الننوع منن الننوافنذ فني النعالنم النزينانهنية والنريننية بنعدهنا وهننا نهنلحنظ
 الننظام النضلع فني النزخنرفنة النهندسنية وهنو عنبارة عنن أشخنكال ثرنمانهنية النرؤوس،
سداسية أو ثرلثرية.
 كننما نهننعرض لننكم  نوذجنا رائنعاً عننن
الننزخننرفننة النننباتننية والننهندسننية الننزيننانهننية
 وعننينات عننن الننراوح النننخيلية الننزيننانهننية
(.7)أنهظر الشكل رقم 
وددنهننننا أن نهننننعرض مننننحارة مننننن مسلجنننند
 سننيدي أبنني الننسلن، وهنني عننبارة عننن نهننواة
 منركنزينة تنف بنها زخنرفنة نهنباتنية و هنندسنية
(.4)أنهظر اللوحة رقم 
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ضرييح سيدي إبرياهيم الصممودي:
 ينتمثل فني النمع النذي ينسلنب إلنى النولني سنيدي إبنراهنيم النصمودي، وقند
 م3631هـ /567شخنيد هنذا النعلم النتكون منن مسلجند، زاوينة، ومندرسنة سننة 
 منن طنرف السلنلطان أبني حنمو منوسنى النثانهني والنذي سنمّي  بنالندرسنة النيعقوبنية
.5نهسلبة لبيه "أبي يعقوب" 
 لنقد أردنهنا أن نهندرس النزخنارف النوجنودة بسلجند سنيدي إبنراهنيم النصمودي
 وهنو منن أواخنر النعالنم النتي بننيت بنتلمسلان بنعد النرحنيل الننهائني لنلمريننيي
 مننها، وقند أنهنشأه أبنو حنمو منوسنى النثانهني النذي كنان ينعشق النفنون وهنو النذي
 كنبر بنغرنهناطنة، وتننفس عنبق النتارينخ والصينالنة فنيها، فنكان لنه فنضل عنظيم فني
 إظنهار النعمارة النزينانهنية بظهنر رائنع، ولنكن هنذا السلجند قند تنرّد منن كنل آثرنار
 النفن الصينلي النقدي بنعد تنعرضنه لنعمليات النترمنيمات النتواصينلة أفنقدتنه  كنل
 أثرنر لنلبصمة الصينلية. لنذلنك تنراءى لننا أن نهنعطي لنةً عنن النزخنرفنة بنضرينح
 سنيدي إبنراهنيم النصمودي والنذي ينعدّ  نوذجناً فنرينداً منن نهنوعنه، وقند أخنذنهنا لنه
 صينوراً حنصرينة، قنبل النترمنيمات النتي تنعرض لنها وسننتعرض لنه بنالنتمحيص
والدراسة.
 ينسلننب ضننرينح سنيدي إبننراهننيم النصمودي إلنى الننولنني أبننو إسنحاق أحنند
 شخنيوخ المنام ابنن منرزوق النفيد، أصينله منن صيننهاجنة وأخنذ النعلم بنفاس عنن
 جننماعننة مننن الننعلماء، وتننفرّغ لننلفرائننض النندينننية مننقبلً عننلى الننعلم والننعبادة
 هـ ودفنن بنروضنة آل508والجنتهاد، تنتلمذ عنليه النكثير منن النطلبة، تنوفني عنام 
.6زيان من ملوك تلمسلان رحمه ال 
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 وقند نهُسلِنبت هنذه النروضنة فنيما بنعد إلنى الشنيخ سنيدي إبنراهنيم النصمودي،
 وهنذه عنادة عنند النزينانهنيي أن ينسلنبوا النعالنم النديننية إلنى الولنياء تنكريناً لنهم
 ولنعلمهم، ول ينسلنبوهنا إلنى السلنلطني منع الشخنارة إلنى أن هنذا النولني قند دفنن
.7 عاماَ بعد تأسيسلها 08بهذه الروضة اللكية 
 ينقع النضرينح عنلى بنعد أمنتار عنن السلجند وينتكون منن صينحن وغصنرفنة تنعلوهنا
 قنبة نهندخنل إلنيها بنواسنطة بناب منعقود بنعقد حنذوي، النصحن منربنع النشكل
  وعنرضنها8,03م، قناعنة النضرينح قنرينبة منن النربنع طنولنها 5,56طننول ضننلعه 
 م، ينتوسنطها شخناهند قنبر الشنيخ إبنراهنيم النصمودي، وفني وسنط الندار8,01
القابل للقبر حنية على هيئة محراب.
 ند بجندران قناعنة الندفنن بنضرينح سنيدي إبنراهنيم النصمودي، زخنارف
 نهنباتنية وهني عنبارة عنن منراوح نهنخيلية بننوعنيها البسلنيط وعنلى شخنكل عنلمنة
  فني إطنار هنندسنيالنشكر ل والنلك ل، والعز لالسنتفهام، منع صينيغ كنتابنية كـ 
بديع فوق الص.
 والنتكرار النذي لحنظناه بنضرينح سنيدي إبنراهنيم لنيس ظناهنرة خناصينة فنهو
 ظناهنرة عنميقة وشخنامنلة فني النفن السنلمني عنمارة، وفننونهناً وصينناعنات وقند مسلّنت
(.5 )اللوحة رقم 8جميع أنهواع الزخرفة من هندسية ونهباتية وكتابية 
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دراسة مقارنة ومقاربة بي العناصري الزخريفية الزيانية والريينية:
الدوات الزخريفية الزيانية والريينية: 
 اسننتعمل الننزيننانهننيون الننزخننرفننة الن نباتننية بننشكل مننلحوظ وثرننري، أكننثر مننن
 النريننيي، فنقد اسنتعملوا فني زخنارفنهم الننباتنية النراوح الننخيلية البسلنيطة وهني
 عنبارة عنن منراوح قنصيرة ذات الناشخنية النعرينضة والنراوح النتي عنلى شخنكل عنلمنة
  بننالننلغة الننلتننينية ويظهنر هنذا النننوع مننن النراوح ضننمنSاسننتفهام أو حننرف 
الزخرفة التي توجد بجدران ضريح سيدي إبراهيم الصمودي.
 وقند اسنتعملت النزخنرفنة الننباتنية عنند النزينانهنيي، رفنقة النزخنارفنة النكتابنية أو
الهندسية إل أنهنا لم ند زخرفة نهباتية مسلتعملة لوحدها.
 كنما ينعد الرابنيسلك النعنصر أو الننموذج النركنزي لنلزخنرفنة، حنيث تظهنر
 سناق منتوسنطة تتخنللها خنطوط منقوسنة منتشابنكة، تسلنتعمل الرابنسلك خناصينة
.9 في تزيي الطر واللوحات والرتفعة
 ونهننحن ل نهننعني بننالننتكرار ذلننك الننامنند الننمل، بننل نهننقصد ذلننك الننتكرار
 الننميل النسلجننم وهننو نهننات عنن فننكرة وتنصور وإحننسلاس، ويننخضع لننقواعنند
.01هندسية وتنظيمية في توزيع خطوطه وأشخكاله وترتيبها 
 ند نهنوعناً آخنر منن النزخنارف الننباتنية الشنتركنة منع النزخنارف النهندسنية، فني
 ضنرينح سنيدي إبنراهنيم النصمودي ضنمن النزخنرفنة الندارينة النصّية ينتمثل فني
 (.5 رأسناً بنها منراوح نهنخيلية منتشابنكة )أنهنظر النلوحنة رقنم 21النجنمة ذات 
 كنما ل تنفوتننا الشخنارة إلنى النارتني النتي تنعلو شخنوكنتي النناينا الندارينة أينن  ند
النجمة ذات ثرمانهية رؤوس بها زخارف الرابسلك.
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 وقنبل منواصينلة الندينث عنن النزخنرفنة الننباتنية لبند أن نهشنير إلنى أهنمية
 الارة، في العمارة السلمية إذ تعتبر الارة أحد العناصير الساسية، في البنية
 النزخنرفنية لنلفن السنلمني وفني النزخنارف النعمارينة بنالنعمائنر النديننية، الندنهنية،
 والنعسلكرينة، وقند لزم هنذا النعنصر النعمارة والنفنون، ولنقد تنعددت منجالت
 اسنتخدام هنذا النعنصر وعنلى جنميع النواد، واحنتل أمناكنن منختلفة فني النبنى
 منن النداخنل والنارج، كنواجنهة النارينب والنواجنهات النارجنية، وغصنيرهنا فنهو
 منحفور عنادة فني النص، أو الجنر، أو النرخنام،
 أو الشنب، أو النعادن، ورصينع تنوينف النناينا
  )أنهنننظر11الننركنننية فنني الننسلاجنند والضننرحننة. 
(.8رقم الشكل 
 وهن نناك مننن ينننرى أن هنننذا النننعنصر يحنننمل
 دللت رمنزينة وينسلنبون لنه وظنيفة سحنرينة، ويشنير إلنى أن وضنعها فني أعنلى
 دليلعنقد البنواب أو فني أركنانهنه فني منواجنهة النشاهند، النذي ينرتناد هناتنه النبانهني 
 عنلى النقوة النفية لنلمكان إذ هني تنمي، ويندل وجنودهنا فني منكان عنلى أنهنها
 . كنما نهنلحنظ اخنتلفنا21واقنية لنه منن النسلوء والشنرور، ونهناشخنرة لنلخير والنسلعادة 
 فني النارتني النزينانهنيتي فنفي مسلجند أبني النسلن  ند النارة أقنل اتنقانهنا و رقنة مننها
 فنني ضننرينح سنيدي ابننراهننيم الننصمودي أيننن تظهننر الرابننسلك الننرقننيقة ضننمن
 أكنثر ، والطنار النيط بنالنارة و تظهنر النزخنرفنة الننباتنية منتجانهنسلة و منتناسنقة 
 بننذلننك يننكن أن نهننلحننظ أن الننعناصيننر الننزخننرفننية و مننع أنهننها تنننتمي لننلدولننة
 النزينانهنية ، إل أن النفترة النتأخنرة لنلدولنة قند شخهندت تنطورا منلحوظنا فني طنرينقة و
تقنية الصنع .
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 كنما وجندنهنا ضنمن النبلطنات النزفنية، لندخنل قناعنة دفنن سنيدي إبنراهنيم
 النصمودي، زخنارف وهني عنبارة عنن دائنرة تنتل منركنز النربنع، وتنتفرع مننها
 منراوح نهنخيلية عنبارة عنن مننراوح  منننقسلمة إلنى قننسلمي تنجنم عننها مننروحنة
بسليطة.
 وعنلى عنكس النزينانهنيي فنضل النريننيون اسنتعمال النراوح النزدوجنة، وقند
 لنعبت هنذه الخنيرة دورا هنامناً فني زخنارف مسلجند سنيدي أبني مندينن وهني
 عنبارة عنن  نمة ذات ثرنمانهنية رؤوس نهناجنمة عنن تنقاطنع منربنعي ،تنتل هنذه
 النجنمة النركنز وتنيط بنها تشنبيكة منن النراوح الننخيلية، كنما تظهنر ضنمن
  زهننيرات8النبلطنات النزفنية لنلصحن وهني عنبارة عنن دائنرة تنتل منركنزهنا 
 منقفلة، وتنيط بنها أشخنكال هنندسنية منختلفة أو دائنرة تننطلق مننها تنفرينعات
 نهننباتننية، وهنني عننبارة عننن وريننقة منبسلننطة تننتناوب مننع زهننرتنني مننقفلتي  ،
 وينتكون النتصميم النعام منن عننصر منركنزي، عنبارة عنن منربنع منتداخنل غصنير
منننننتظم تننننشع منننننه أوراق خننننماسننننية الننننفصوص وأوراق عننننلى هننننيئة أوراق
 الكنانهنتس، منرسنومنة بنأسنلوب منحور وحنفظت هنذه النعناصينر بنألنوان البنيض،
.31على أرضية كوبالتية دقيقة 
 وقند احنتلت النزخنرفنة النكتابنية، منكانهنةً هنامنة جندا فني فنن بنني عنبد النواد كنما
 احنتلت النزخنارف النكتابنية منكانهنة رائندة فني الننشآت النريننية فني تنلمسلان
 تنلمسلان النريننية. واعنتمد النفنان النرينني فني زخنارفنه النكتابنية عنلىالنزينانهنية وفني 
.41الطي الكوفي والنسلخي 
 النؤديني والنط النكوفني: خنط هنندسني ينعطي الحنسلاس بنالنقوة والنثبات،
.51 والستقرار إلى السلكون
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وقننند تنننلت النننزخنننرفنننة النننكتابنننية ضنننمن
 النكتابنات النتذكنارينة والشخنرطنة النقرآنهنية. كنما
 تظهنر النصيغ النديننية النتالنية: النمد ل، النعز
 ل، النشكر ل، النلك ل، منكتوبنة أينضا بنالنط
(.5النسلخي الغربي )أنهظر اللوحة رقم 
 منن أهنم أوجنه النتشابنه فني النزخنارف النزينانهنية والنريننية، هنو اسنتعمالنها
 لنلعناصينر النزخنرفنية الننباتنية كنالنراوح الننخيلية، و ند الخنتلف فني النعناصينر
 السلنتعملة فني النتزيني، إذ  ند السننان الننشارينة والنفروع النرفنيعة، والننتوءات
 النثلثة، والنوريندات النربناعنية النبتلت تنزينن بنعض النراوح النزينانهنية بنينما النراوح
 النريننية  ندهنا منزيننة، بنالنزوز وهني أقنل ثرنراء منن النراوح النزينانهنية النتي تظهنر أكنثر
رفعة وأنهاقة وتناسقاً.
الزخريفة الهندسية:
 اتنسلع منجال اسنتعمال النزخنارف النهندسنية فني النزخنرفنة النزينانهنية، فنجندهنا
 مننندمننجة ضننمن الننزخننارف النننباتننية والننكتابننية ويتجننلّى ذلننك فنني الطننباق
 النجنمية والنطوط السلنتقيمة، كنما تنشكل النعناصينر النهندسنية أطنراً لنلزخنارف
 الننباتنية والنكتابنية يتجنلى ذلنك فني واجنهة النراب بسلجند أبني النسلن وبنعض
السلاحات الخرى من بائكات العقود والناطق العليا من جدران السلجد.
 أمننا فنني الننعالننم الننرينننية فنجنند الننزخننارف الننهندسننية تننقتصر عننلى بننعض
 الننطاقنات النقليلة كنسلقف مسلجند سنيدي أبني مندينن وكنذا بنعض النطوط
 السلنتقيمة والشخنكال النربناعنية والسلنداسنية بنأعنلى جندران السلجند والطنباق
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النجمية التعددة الرؤوس تزخرف السلقف وأشخكال دائرية بتربيعة الراب.
 ولنعل النيزة النلفتة لنلنظر هني أن النزينانهنيي تنفوّقنوا عنلى بنني عنمومنتهم فني
 النزخنرفنة النهندسنية أينضا، فنقد اسنتعملوهنا بنشكل راق ومنسلجنم غصنلب عنليه
 تنفوقنهم فني نهنظام النتناظنر والنتقابنل والنتكرار. وقند ينرجنع ذلنك إلنى اسنتقطابنهم
في مجال الزخرفة. الدينتي هاتي للصنّاع من قرطبة وغصرنهاطة ومدى تفوق 
الزخريفة الكتابية: 
 تنقارب النزينانهنيون والنريننيون فني منجال النزخنرفنة النكتابنية وذلنك لسنتعمالنهم
 تنقرينباً نهنفس أنهنواع النطوط. ولنكننا نهنلحنظ منيزة اخنتصّ بنها النريننيون ولنم
 ،الننعز ليسلنتعملها النزينانهنيون. فنقد لحنظنا ضنمن النزخنارف النكتابنية لنصيغ 
 ، والنتي تنتكرر فني كنلتا النزخنرفنتي )النزينانهنية والنريننية(،الننمد ل، الننلك ل
 ولنكنها تظهنر منقلوبنة فني منواضنع كنثيرة عنلى الندران النريننية. فنمثلً صينيغة
  أينضا منقلوبنة، وقند دهنشنا كنثيراً لهنذهالنننعز ل تظهنر منقلوبنة، أو النننلك ل
 قننيل لنننا أن النفنان قنند اسننتعمل الننكلماتالنظاهنرة ، وعنندمنا سنألننا النتصي 
مقلوبة لعدم الثرقال في الزخرفة ولشدّ انهتباه الُلحظ لها.
 والنزخنرفنة النوجنودة عنلى جندران سنيدي إبنراهنيم النصمودي تظهنر أكنثر أنهناقنة
 ورونهننقاً مننن الننزخننارف الننرينننية. ولننعله  ننوذج فننرينند مننن نهننوعننه فنني الننعالننم
التلمسلانهية كلها.
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